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 British Society of Animal Science  
 Proceedings of the Annual BSAS Meeting [CD-ROM] : 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, including ISAE 2001-
2003 / BSAS 




 British Society of Animal Science  
 Proceedings of the Annual BSAS Meeting [CD-ROM] : 2004, 2003, 2002, 2001, 1999, including ISAE 2001-
2004 / BSAS 




 DICCIONARIO Akal de términos biológicos / Eleanor Lawrence, ed.; traducción de Rocío Codes Valcarce y 
Francisco Javier Espino Nuño 





 LAROUSSE : spanish-english, english-spanish : dictionary / dirigido y realizado por Ramón García-Pelayo y 
Gross 




 SANCHEZ DE LORENZO CACERES, José Manuel 
 Flora ornamental española : Las plantas cultivadas en la España peninsular e insular. Tomo III: Salicaceae, 
Chrysobalanaceae / Coordinador José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres 




 REGULADORES del crecimiento, desarrollo y resistencia en plantas : Volumen I. Propiedades y acción / 
trabajo colectivo bajo la redacción de Leszek S. Jankievicz 
 1. CONTROL DEL CRECIMIENTO 2. SUSTANCIAS DE CRECIMIENTO VEGETAL 3. RESISTENCIA A 




 El CONTROL de las malas hierbas en la remolacha azucarera / AIMCRA, [autores, José Omaña Alvarez... (et 
al.)] 
 1. REMOLACHA AZUCARERA 2. HERBICIDAS 3. MALEZAS 4. CONTROL DE PLAGAS I. OMAÑA 




 TERCER inventario forestal nacional 1997-2006 : Comunidad Foral de Navarra / Ministerio de Medio 
Ambiente 





TRAIN, Kenneth E. 
 Discrete choice methods with simulation Kenneth E. Train 




 AGRICULTURAL policies in transition economies : trends in policies and support / [authors, Andrzej 
Kwiecinski... (et al.)] 
 1. AGRICULTURA 2. POLITICA AGRARIA 3. PRODUCTOS AGRICOLAS 4. COMERCIO 5. EUROPA 6. 







 GUILLEN ROMAN, Miguel Angel 
 Formas asociativas agrarias / Miguel Angel Guillén Román 




 La SEGURIDAD alimentaria del productor al consumidor / Foro Agrario 
 En contracubierta aparece: El 5 de junio de 2003... celebró su III Jornada Internacional con el tema "La 
seguridad... 
 1. SEGURIDAD ALIMENTARIA 2. PAISES DE LA UNION EUROPEA 3. CONGRESOS I. Foro Agrario II. 




HOUCK, James P. 
 Comercio exterior agrario : fundamentos y análisis / James P. Houck, Julián Briz 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. POLITICA DE COMERCIO EXTERIOR 3. POLITICA DE 




 PEREZ DE LAS HERAS, Mónica 
 Manual del turismo sostenible : cómo conseguir un turismo social, económico y ambientalmente responsable / 
Mónica Pérez de Las Heras 




 EVOLUCION y cambios socioeconómicos del sector ovino-caprino en España durante la última década : 
[estudio realizado en] Zaragoza 2002 / Dirección General de Ganadería. Subdirección General de Vacuno y Ovino y la 
SEOC (Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia) 
 En cubierta aparece: Evolución y cambio en el sector ovino-caprino en España durante la última década. Isidro 
Sierra Alfranca, coordinador 
 1. OVINOS 2. CAPRINOS 3. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 4. ESPAÑA 5. DATOS 
ESTADISTICOS I. SIERRA ALFRANCA, Isidro II. ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 




 JULIA, Juan Francisco 
 Los Procesos de fusión en cooperativas agrarias : manual de procedimiento / Juan F. Juliá Igual, Ricardo J. 
Server Izquierdo, Elena Meliá Martí 
 Trabajo patrocinado por: Confederación de Cooperativas Agrarias de Españ (CCAE) y la Federación de 
Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana (FECOAV) 




 El AGUA como elemento integrador de España / Fundación IME 
 1. AGUA 2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 3. RECURSOS HIDRICOS 4. ESPAÑA I. Fundación IME. 




BURGAZ MORENO, Fernando J. 
 El Sistema español de seguros agrarios : 25 años de protección a las rentas agrarias / textos, Fernando J. Burgaz 
Moreno 




 LOPEZ VAZQUEZ, Rafael 
Tecnología de mataderos / Rafael López Váquez, Ana Casp Vanaclocha 
 (Tecnología de alimentos) 
 1. MATADEROS 2. CARNE 3. INDUSTRIA DE LA CARNE 4. TRANSPORTE DE ANIMALES 5. 
SACRIFICIO 6. SUBPRODUCTOS DE LA CARNE 7. DISEÑO 8. SEGURIDAD ALIMENTARIA 9. CALIDAD I. 





AVANCES en la ciencia, tecnología y comercialización del jamón : Conjamón 2003. Cáceres / coordinador 
Jesús Ventanas 
 Libro conmemorativo del II Congreso Mundial del Jamón 
 Existe un CD-ROM del congreso en B-3-50 
 1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 2. JAMON 3. CONGRESOS I. VENTANAS BARROSO, Jesús II. Congreso 




 MARTINEZ PEÑA, Fernando 
 Producción y aprovechamiento de Boletus edulis Bull. : Fr. en un bosque de Pinus silvestris L. / Fernado 
Martínez Peña 
 (Serie Técnica / Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente) 
 1. BOLETUS 2. SETAS COMESTIBLES 3. RECURSOS FORESTALES 4. SITUACION ECONOMICA 5. 




 METODOS estadísiticos : para el estudio de la estabilidad varietal en ensayos agrícolas / [José Ignacio Cubero, 
Fernando Flores]. -- 2ª ed 
 1. FITOMEJORAMIENTO 2. SELECCION 3. ENSAYOS DE VARIEDADES 4. METODOS 




 FRUTAS-HORTALIZAS : guía / [encuesta y datos, Mónica Gómez, Mª Fedora Arasa] 
 Título del CD-ROM: Fruit & Veg / Info 2000 




 CHANES, Rafael 
 Deodendron : árboles y arbustos de jardín en clima templado / Rafael Chanes; dibujos de Pedro Castaño y 
Rafael Chanes. -- 1ª ed., reimpr 




 GARCIA ROLLAN, Mariano 
 Los Hongos en textos anteriores a 1700 / Mariano García Rollán 




 FERNANDEZ FERNANDEZ, Milagros 
 Aplicación de plaguicidas : Nivel básico / Milagros Fernández Fernández, Manuel López Rodríguez, Francisco 
Ortiz Berrocal 
 (Cursos modulares / Junta de Andalucía) 
 En portada aparece: Manual y ejercicios 
 1. PLAGUICIDAS 2. FITOPATOLOGIA 3. TOXICIDAD 4. METODOS DE APLICACION 5. 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 6. PROPIEDADES PLAGUICIDAS 7. NORMAS 8. SEGURIDAD 9. CURSOS DE 




LIÑAN VICENTE, Carlos de 
 Farmacología vegetal : compendium de las sustancias activas, insectos y ácaros utilizados en la prevención y 
control de plagas, enfermedades y plantas no deseadas así como en la regulación de la fisiología de los vegetales 
cultivados / Carlos de Liñán Vicente. -- 3ª ed 
 1. FITOPATOLOGIA 2. CATALOGOS 3. PRODUCTOS QUIMICOS AGRICOLAS 4. PLAGUICIDAS 5. 




 YAGUE GONZALEZ, Juan I. 
 Guía práctica de productos fitosanitarios / Juan I. Yagüe, Carlos Bolivar Costa 





PLANT virology protocols : from virus isolation to transgenic resistance / edited by Gary D. Foster and Sally C. 
Taylor 
 (Methods in molecular biology ; 81) 




 HSIAO, Cheng 
 Analysis of panel data / Cheng Hsiao. -- 2ª ed 
 (Econometric Society Monographs ; 34) 




 ALONSO SEGURA, José Manuel 
 Efecto de la consanguinidad sobre la expresión y la transmisión de la autocompatibilidad en el almendro (Prunus 
amygdalus Batsch) : tesis doctoral / José Manuel Alonso Segura, director, Rafael Socias i Company 
 Tesis doctoral Univ. de Lleida 
 1. POLINIZACION 2. PRUNUS DULCIS 3. ARBOLES FRUTALES 4. POLINIZACION ARTIFICIAL 5. 




 UKU, Skender Osman 
 Análisis económico y medioambiental de los sistemas de riego : una aplicación al regadío de Bardenas : [tesis 
doctoral] / memoria presentada por Skender Uku, director José Albiac Murillo 
 Tesis doctoral Univ. de Zaragoza 
 1.  ANALISIS ECONOMICO 2. ECONOMIA AMBIENTAL 3. MEDIO AMBIENTE 4. SISTEMAS DE 
RIEGO 5. COMARCA DE LAS BARDENAS 6. PROTECCION AMBIENTAL 7. RECURSOS HIDRICOS 8. TESIS I. 




 RAMIREZ ARIAS, Víctor Ernesto 
 Estudio del concepto de calidad y de la gestión de la misma por los diversos agentes de la cadena 
agroalimentaria carne de vacuno / memoria de tesis doctoral presentada por Víctor Ernesto Ramírez Arias, directora María 
Teresa Maza Rubio 
 Tesis doctoral Univ. de Zaragoza 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. CALIDAD 4. TRAZABILIDAD 5. CARNE 




 ROIBAS ALONSO, David 
 Dinámica y asimetría en el comportamiento de los productores : una aplicación al sector lechero asturiano : 
[Tesis doctoral] / David Roibás Alonso, director Antonio Alvarez Pinilla 
 Tesis doctoral Univ. de Oviedo 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. ORGANIZACION INDUSTRIAL 4. 
GRANJAS LECHERAS 5. COMPORTAMIENTO 6. MODELOS ECONOMETRICOS 7. TESIS I. ALVAREZ 




 HERNANDEZ NANCLARES , Nuria 
 Los Efectos internacionales de la política agraria común en el sector de la carne de vacuno / memoria que para la 
obtención del grado de doctor presenta Nuria Hernández Nanclares, dirección Cándido Pañeda Fernández, Esther Ruiz 
Ortega 
 Tesis doctoral Univ. de Oviedo 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. CARNE DE RES 4. COMERCIO 




 AL-HAJJ, Maya 
 Análisis del mercado de productos ecológicos en Madrid : tesis doctoral / presentada por Maya Al-Hajj, dirigida 
por Isabel de Felipe 
 Tesis doctoral Univ. Politec. de Madrid 
 1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. MERCADOS 4. AGRICULTURA 




 LAOS, Francisca 
 Compostaje de residuos orgánicos de actividades productivas y urbanas en la región andino-patagónica : 
determinación de índices de madurez para su utilización agronómica : tesis presentada en la Universidad Nacional del 
Comahue, Argentina / Francisca Laos [dir. María Julia Mazzarino, Ingrid Walter] 
 (Tesis doctorales. Serie agrícola / INIA, ISSN 1695-9213 ; 1) 
 Tesis doctoral Univ. Nacional del Comahue (Argentina) 




 PEREZ-TENESSA, Antonio 
 La nueva ley de la viña y del vino / Antonio Pérez-Tenessa 




 DIAGNOSTICO del sector vitivinícola en el marco de Montilla-Moriles / Consejería de Agricultura y Pesca, 
[equipo de trabajo, Luis Alberto Rubio Pérez... (et al.)] 
 1. VINOS 2. VITICULTURA 3. DENOMINACION DE ORIGEN 4. ANDALUCIA I. RUBIO PEREZ, Luis 




 ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de agricultura, pesca y alimentación publicadas durante 
los años 2000 a 2003 / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 




 RAMOS CABRER, A.M. 
 Características morfológicas e isoenzimáticas de los principales cultivares de castaño Castanea sativa Mill. de El 
Bierzo (Castilla y León) y Guadalupe (Extremadura) / A.M. Ramos Cabrer, A. Pereira Taboada, S. Pereira Lorenzo 
 (Monografías INIA: Agrícola, ISSN 1575-6092 ; 14) 




 El MUFLON (Ovis gmelini musimon) : caracterización funcional y recurso cinegético / J. Santiago Moreno... 
[et al.] 
 (Monografías INIA: Ganadería, ISSN 1577-3167 ; 2) 




 CINCUENTENARIO de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario 
 En portada aparece: 50 Aniversario de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario 
 1. ASOCIACIONES PROFESIONALES 2. VETERINARIOS 3. CONGRESOS I. Asociación del Cuerpo 





1 Induction of ovulation with GnRH or oestradiol benzoate lowers plasma progesterone concentration
within the first week of ovulation in non-lactating Holstein cows
B V E Segwagwe, K L Macmillan & P D Mansell
2 Tissue-specific differences in insulin receptor m-RNA isoform ratio in two dairy cow breeds
A R G Wylie & D J Devlin
3 Effects of rearing regime on milk production and metabolic hormone concentrations in high genetic
merit Holstein-Friesian dairy heifers
S M Woods, A F Carson, A R G Wylie & J D McEvoy
4 Seasonal tissue changes in Scottish Blackface ewes over multiple production cycles
N R Lambe, M J Young, G Simm, J Conington & S Brotherstone
5 Breed and parity differences in ovine placentation: Implications for placental efficiency and lamb
vigour
C M Dwyer, S K Calvert, M Farish, S Cotham, J Donbavand, J Chirnside & H E Pickup
RUMINANT NUTRITION
FACTORS AFFECTING INTAKE
6 Do cows regulate diet choice within the short-term time frame of a meal?
M P Yeates, B J Tolkamp & I Kyriazakis
7 Consequences of variation in feeding behaviour for the probability of cows starting a meal as
estimated from pooled data
M P Yeates, B J Tolkamp & I Kyriazakis
8 Effects of live weight and condition score on food intake of ewe lambs
B J Tolkamp, G C Emmans & I Kyriazakis
NUTRITION AND PRODUCTION
9 Pressed sugar beet pulp as an alternative fibre source for lactating dairy cows
D J Humphries, J D Sutton, D M Cockman, M W Witt & D E Beever
10 The effect of grass and maize silage quality on diet digestibility and performance of beef cattle
R M Kirkland & D C Patterson
11 Intake, growth and feed conversion in weaned suckled bulls finished on a cereal-based ration




COMPANION ANIMAL WELFARE ISAE
12 Preliminary investigations of behavioural and physiological responses to castration in horses
R A Eager, J Price, E Welsh & N K Waran
13 Factors influencing stereotypical behaviour patterns in horses: a review of 52 clinical cases
R A Casey
14 The importance of aspects of the cage environment to female laboratory rabbits
S C Seaman, R B D'Eath & N K Waran
15 The effects of games on the dog-owner relationship
N J Rooney & J W S Bradshaw
16 Dominance hierarchies in domestic cats: useful construct or bad habit?
J W S Bradshaw & R E Lovett
PIG HOUSING, NUTRITION AND GROWTH
17 The effect of dietary fermentable carbohydrates on lactic acid concentration in small intestinal
digesta of piglets at ten days after weaning
B A Williams, A Awati, M W Bosch, S R Konstantinov & A D L Akkermans
18 Effect of endosperm texture and IBIR rye translocation on performance of piglets between 15-25kg live
weight fed diets based on wheat with or without xylanase
J Wiseman & P H Simmins
19 The relationship between liveweight and the intake of bulky foods in pigs
E C Whittemore, G C Emmans, I Kyriazakis, P W Knap, P H Simmins & S Jagger
20 Production responses of weaner pigs after chronic exposure to airborne dust and ammonia
C M Wathes, T G M Demmers, N Teer, R P White, L L Taylor, V Bland, P Jones, D Armstrong, A
Gresham, J Hartung, D J Chennells and S Done
21 Use of visual image analysis for the description of pig growth in size and shape
A B Doeschl, C T Whittemore, D M Green, A V Fisher & C P Schofield
FUNCTIONAL FOODS (2)
22 The effect of duration of feeding oilseeds to dairy cows on the persistency of response in milk fatty
acid composition
D I Givens, C Rymer, A R Moss & R Allison
23 Influence of duration of grazing on the fatty acid profile of M. Longissimus dorsi from beef heifers




29 The effect of nutrition on nematode faecal egg output in lactating, organically managed ewes
R Keatinge, J G M Houdijk, F Jackson & I Kyriazakis
30 Reducing the degree of protein scarcity rapidly increases immunity to nematodes in ewes
J G M Houdijk, I Kyriazakis, F Jackson & R L Coop
31 The effects of metabolisable protein on the periparturient relaxation of immunity against Teladorsagia
circumcincta in mature Friesland dairy ewes
E C Partington, L A Sinclair, A M Mackenzie & J Donaldson
32 Leucocyte sub-sets and acute phase proteins are associated with productivity in Large White pigs
M Clapperton, S C Bishop & E J Glass
33 Changes in the mechanical properties and the lesion score of the sole horn in first lactation heifers
B Winkler & J K Margerison
34 Effect of mixing piglets prior to weaning on immune responses of piglets
M J Allen, C M Harrison, A H Stewart & A M Mackenzie
APPLIED PIG ETHOLOGY ISAE/BSAS
35 Preferential associations between group-housed growing pigs
J L Durrell, I A Sneddon, N E O'Connell & V E Beattie
36 Stonechewing in pigs is influenced by feed level and by previous stonechewing experience
R I Horrell & P J A'Ness
37 Alternatives to nose-ringing in outdoor sows: the provision of root crops
H L Edge, C A Bulman & S A Edwards
38 Preference of pigs for illuminance
N R Taylor, G Perry, M Potter, N B Prescott & C M Wathes
39 Influence of social status on the welfare of growing pigs reared in barren and enriched environments
N E O'Connell, V E Beattie & B W Moss
24 An evaluation of the effect of concentrate proportion of the diet during previous and present
lactations on animal performance of two breeds of lactating dairy cows
T W J Keady & C S Mayne
25 A comparison of once-versus twice-daily milking on performance of late lactation dairy cows
C P Ferris, C S Mayne, J P Frost, R C Binnie & M A McCoy
26 Effects of habituation to the milking parlour on production, health and fertility of Norwegian and
Holstein dairy herd replacements
H C F Wicks, A F Carson & M A McCoy
27 Prediction of dairy cattle reproductive performance in pastoral feeding systems
J  E Pryce, B L Harris & G Verkerk
28 Postpartum anovulatory intervals in two genotypes of pasture-fed Holstein-Friesian dairy cattle
L R McNaughton, G A Verkerk, T J Parkinson, B Dow, K A Macdonald & C W Holmes
iv
RUMINANT NUTRITION
40 Optimising the fatty acid composition of beef muscle
N D Scollan, M Enser, R I Richardson & J D Wood
41 Effects of product type and fatty acid composition on shelf life of nutritionally modified beef
R I Richardson, M Enser, F W Whittington, K G Hallet, J D Wood & N D Scollan
42 Effects of red clover silage and supplementary vitamin E on the polyunsaturated fatty acid content of
milk from Holstein-Friesian cows
R J Dewhurst, J K S Tweed, W J Fisher, R M Al-Mabruk & N F G Beck
43 Effect of breed and diet on total lipid and selected shelf-life parameters in beef muscle
H E Warren, M Enser, I Richardson, J D Wood & N D Scollan
GENETICS (1)
44 Changes in carcass composition with growth and the effect of feed type in lambs of two breeds and
their cross
J M Macfarlane, R M lewis, G C Emmans, J E Donbavand & G Simm
45 Modeling growth of lambs of two breeds and their cross with different feed types
J M Macfarlane, R M Lewis, G C Emmans, J E Donbavand & G Simm
46 Predicting genetic gain when rates of inbreeding are constrained to pre-defined values
S Avendano, J A Woolliams & B Villanueva
47 Developing a UK Dairy Fertility Index
E Wall, M P Coffey, S Brotherstone, J A Woolliams & A P F Flint
FEED CHARACTERISTICS
48 The use of faecal inocula for estimating the in vitro  digestibility of horse feeds
J M D Murray, M J S Moore-Colyer, A C Longland & C Dunnett
49 An in vitro  assessment of amino acid requirements for optimal xylan fermentation by mixed ruminal
micro-organisms from the sheep rumen
A Y Guliye, C Atasoglu, N McKain & R J Wallace
50 Predicting maize silage starch degradability by near infrared reflectance spectroscopy
D K Lovett, E R Deaville, D I Givens & E Owen
51 Estimation of microbial N yield on red clover silages supplemented with barley by rumen simulation
technique (RUSITEC)
G Jaurena, J M Moorby & D R Davies
vINTEGRATED APPROACH TO FUNCTIONAL TRAITS: COMBINING PHYSIOLOGY AND GENETICS
52 Integrated approach combining genetics, geonomics and muscle biology to manage beef quality
I Cassar-Malek, K Sudre, J Bouley, A Listrat, Y Ueda, C Jurie, Y Briand, M Briand, B Meunier,
C Leroux, V Amarger, D Delourme, G Renand, B Picard, P Martin, H Levéziel & J F Hocquette
53 Genetic aspects of body weight, body condition score, scrotal circumference and
reproductive performance in Italian Holstein young bulls.
S Biffani, A B Samoré, F Canavesi, E Olzi & M Cassandro
54 The genetic relationship between interval to commencement of luteal activity postpartum and UK
national fertility proofs for dairy cattle
M D Royal, E Wall & A P F Flint
GENETICS (2)
55 Genetic correlations among body condition score, body weight, and fertility in dairy cows
D P Berry, F Buckley, P Dillon, R D Evans, M Rath & R F Veerkamp
56 Genetic parameters for locomotion and composite type traits for the Jersey and Guernsey dairy breeds
in the United Kingdom (UK)
M F Paget, G J T Swanson & R A Mrode
57 The influence of cow genetic merit for milk production on response to level of concentrate
supplementation in a grass based system
P Dillon, J Kennedy, P Faverdin, L Delaby, F Buckley & M Rath
58 Evaluation of dual-purpose cows on a seasonal grass-based system of milk production
F Buckley, P Dillon, R D Evans & J F Mee
SHEEP NUTRITION
59 Effect of digestible undegradable protein (DUP) concentration of concentrates offered to ewes on
grass-based diets in late pregnancy on colostrum production and lamb performance
R W Annett & A F Carson
60 The effect of maternal undernutrition on muscle fibre type in the newborn lamb
A J Fahey, J M Brameld, T Parr & P J Buttery
61 The effect of vitamin E and long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation of pregnant and
lactating ewes on the transfer of vitamin E to the lamb
J L Capper, R G Wilkinson, E Kasapidou, S E Pattinson, A M Mackenzie & L A Sinclair
62 Effects of diet and vitamin E supplementation on the distribution of vitamin E in plasma, muscle, liver
and adipose tissue in lambs fed on concentrates alone or with grass silage
E Kasapidou, R I Richardson, J D Wood, L A Sinclair, R G Wilkinson & M Enser
63 Effect of herbage allowance and concentrate feed level offered to ewes in late pregnancy on ewe and
lamb performance




64 The effect of steeping on soluble phosphorus levels in wheat, wheatfeed and soyabean meal
J D Beal, S J Niven, P H Brooks & B P Gill
65 Performance of grower/finisher pigs fed barley and wheat-based diets containing different levels of a ß-
glucanase and xylanase enzyme combination
P H Simmins & J Wiseman
66 The use of phytase in finishing pig diets
M E E McCann, K J McCracken, V E Beattie, W Henry, S Smyth & R Bradford
67 Application and comparison of two models of phosphorus flows in growing pigs
M Schulin-Zeuthen, J B Lopes, E Kebreab, D M S S Vitti, A L Abdalla, M De L Haddad,
L A Crompton, J A N Mills & J France
68 The effect on litter performance at birth of feeding gilts fermented liquid feed (FLF), non-fermented liquid
feed (NFLF) or dry feed (DF) for 14 days pre-farrowing
C A Tsourgiannis, V Deme¹ková, J Eddison & P H Brooks
69 Fermented liquid feed can reduce E.coli bloom at farrowing and prevent constipation problems
during lactation
V Deme¹ková, C A Tsourgiannis, P H Brooks & A Campbell
70 Effect on average daily feed intake during lactation and piglet growth during the first 2 weeks of life of
feeding sows fermented liquid feed , non-fermented liquid feed or dry feed
V Deme¹ková, C A Tsourgiannis & P H Brooks
71 Effect of dietary salt (NaC1) level on the growth performance of liquid fed growing-finishing pigs
C A Tsourgiannis, V Deme¹ková, J Eddison & P H Brooks
72 Modelling the effects of the thermal environment and dietary composition on pig performance
I J Wellock, I Kyriazakis & G C Emmans
PHYSIOLOGY
73 Supplementation with rumen inert fat of late pregnant dairy cows modifies the relationship between body
condition and plasma leptin concentration
G Jaurena, J M Moorby & N F G Beck
74 Plasma metabolite and hormone responses to rumen inert fat and protein supplies during the dry period in
dairy cows
G Jaurena, J M Moorby & N F G Beck
75 Comparative study on amplification methods dedicated to gene profiling during trophoblast expansion in
bovine embryos
S Degrelle, I Hue & J-P Renard
76 The study of reproduction failures in dairy cattle by metabolic profile test in Tabriz
Gh Moghaddam, H Daghigh Kia, P Yasan & S Alijani
vii
PHYSIOLOGY
77 Effects of four contrasting grassland-based milk production systems on dairy cow fertility
C P Ferris, M A McCoy, W J McCaughey & D C Patterson
78 The influence of GnRH treatment on the rate of reproductive development in bull calves
S Madgwick, E T Bagu, R Duggavathi, P M Bartlewski, D M W Barrett, S Huchkowsky,
S Cook, A P Beard & N C Rawlings
79 Repeated fence-line ram exposure advances the timing and improves the synchrony of oestrus and
lambing in ewes
P A R Hawken, A C O Evans & A P Beard
80 The effect of energy intake level, body condition score, and leptin on ovulation rate in fat-tailed ewes
A Towhidi, F Rostami, H Khazali, A H Ahadi
81 Effect of nutrition on endometrial progesterone receptor expression in ewes
J A Abecia, C Sosa, J M Lozano, C Viñoles, F Forcada, M Forsberg & A Meikle
82 The effect of melatonin treatment during the seasonal anoestrus on the superovulatory response and
embryo production of high-prolificacy Rasa Aragonesa ewes before culling
F Forcada, J A Abecia & J A Valares
83 Nutritional effects on maternal blood metabolites and on outcome of pregnancy of dry season kidding
Tswana goats
O R Madibela & B V E Segwagwe
84 Production of polyclonal antibody for ciprofloxacin detection in Brazilian livestock
S P Gobbo, C Longo, I C S Bueno, K M R Duarte & C F Meirelles
85 The influence of birth order and duration of farrowing on concentrations of metabolites in the umbilical
cord blood of newborn piglets
S E Ilsley & H M Miller
ANIMAL HEALTH
86 The influence of n-6 and n-3 polyunsaturated fatty acids on eosinophils numbers in the gut of milk or milk
replacer fed calf
K N Muturi, M  Wallace, J Struthers, J R Scaife, M A Lomax, A Mackellar, J F Huntley &
R L Coop
87 Influence of dietary fatty acids on the fatty acid composition of gut mucosa in calves during the first 3
weeks of life
K N Muturi, M Birnie, M Wallace, J Struthers, J R Scaife & M A Lomax
88 Effect of dietary polyunsaturated fatty acids on ex-vivo lymphocyte stimulation response to
Cooperia onchophara  L3 antigen in calves
K N Muturi, M Birnie, M Wallace, J Struthers, J R Scaife, M A Lomax & R Barker
89 The effect of Lycopene, a carotenoid with strong antioxidant properties, and a Neutraceutical mix on the
performance and immune function of weaned pigs
H C Brierley, A H Stewart, A M Mackenzie, P J Blanchard, L Tucker & P Toplis
90 Molecular Detection of tick-borne pathogens in small ruminants
J B Machete, G Cringoli, L Rinaldi, D Otranto, B Guida & O A E Sparagano
91 The influence of farriery regimens and dietary management on equine predisposition to white line disease
P Woodall, G Morton & C E Rolph
viii
Animal Health
92 Effect of three types of polysaccharide on fermentation parameters of pony faecal inoculum when
 incubated in vitro
A C Longland & J M D Murray
93 Influence of dietary protein supply on resistance to infection with Haemonchus contortus in Ile de France
and Santa Ines lambs
P A Bricarello, A F T Amarante, J G M Houdijk, R A Rocha, S L Cabral Filho, & S M Gennari
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